



J..: lrilll_lre. . , , ,flna pi'sel.
'wrll: se.'ln., .. , 1'118 "
s. ,."lIea ,•• Junes
la cartt'ra de Gu"rra, e~la rf'pre-
,entado en FonH'Dlo por su amigo
parlicular y poliLico Sr. ~hl'slre,
que es de suponer haya de st'~uir
sus inspil';¡eiones )' Sf'r un fiel
conlilluadur dc su política,
Oe aIro ladu ('sU el Sr, Cambó,
que si aCf'pla la rarlt'ra de lIacien-
da se vera de sf'guro «el1lre la es-
pada y la pared)), elltre sus predi-
caciones tO materia de vigoriza-
cion de 1:;; ecnnomia na('iolJal y su
obliK':u18 misión de arbilrar los re-
cursos precisos para ella y de res-
lrin~ir los g:lSlOS si no puede ba-
lIal' el mediO dc oblener re(~ursos
con que sllfrllKvrlos,
Pudra decir qlJ~ no le asusta el
{(Jéficill) si es prudur.idn por gas-
los de esa índole o dblinados a fi-
nes de e!a naturalt'za; f,lero es que
se encupulra )'8 con un «(¡JI'Iit-iw
crónico qlll" IIU es produeitlo per
eso, y que SI" a~ra\·ara por los gas·
LOS mililares f"f1 ~larruec(j¡¡, y será
diOcilisimo que pueda atender 11
ése y al que se protlujt'ra rur la
rpalizad6n de grandes obras pú-
blicas y por la rrsolucion del pro-
blf"ma ferroviario.
I V, en d.finitiva, por juslifica-dos qne puellan eslar los ~alltos
públicos, 110 es pOlliblE' sallar en
materia 1I~ recursos-sea el im-
puesto o el credito--por encima
ue 111 posibilidad de lo '111~ d pal ...
Iluella soporlllr económicamente y
ti 113 ncie rll nJ en lE'. . '
y PUf'SIO E'I GoLil"rllo a intE'lllar
la solueión del problrma rerru\'ia-
rio. como parle inleresanli... ima de
18 recllnslilución uaciollal, suq:ri-
dan las disparidcllles de crill'rio
claramente manifesudas E'n la dis-
('usión parlamentaria del pro~'el~to
dl"1 ~r. Cierv;l }' sería muy dirleil
har.er conJp:niblf's In qUf' se han
m:inirl"lltado, sobrf' lolio ~i el sdior
f.anlbó tle.~de t'1 ~Iillhlt'rio dI" lIa-
j Ci('IHJaluvif'ra 11l1f' (epOIlf'1 lo;;; pllll-
tos sobrc las íe~)) fn malt'ría dc
I recurSllS p:¡ra :llendE'r a lo!' p;:)~IOS
q1le, 1"11 rplaf:Í6rl a !a f'Xplotaciñn
dI' ln~ ff'I'rOrilrriJ(lS, habri81l dI' CO'
rri'r a C31'.Il'1l df'1 E:~lado, según el
proyf'ClO df'l Sr. Ciprva,
! Tif'lJe también :llll" si 1'1 nuf'\'O
Gobif'rno prohlf'rnas L31l importan-
le1 para la et~lIf1omia df'l p:Jiol, co-
mo 1'1 dI" la plllilif'a llrant,,'ll'Irl:l, la
sílllac'illll ilI' la 1I101lplla, f'lt intiuHI
rpl:u'i6lJ ('on 1'1 vnl(lfllf'fl de la rir-
rlll;¡t,íflll lit' hill"I,.... 11m' ... ¡;; .¡j. "\1-
pOllf'r , 1t'lllPr _t' ;111111' 111:.11" IllIr
er~ctu Ú~ lu, rnl!lyun::s'ga:s\ull }Jljlili-
.l.DllDciol J co.lRllnicados i pr.
el.. coolelleioul'l.
No le clnulv88 ori&io.le.t,I¡
118 ,..blicari Dingo.~.. DO MI'
tnulllo,
PUNTO DE SUSCR IPCIO~
Calle Mayor, núm. 32, Imprenta
oorre.poDdenoia' Da.. tro 1 Nllm, 765
AdmlDi.trador 1•
Tod.l.
Con pI pr.. hlprtlll fillalll'iel'o !'e
rrl;ICioll:ln lflli'IHlrnl'lll" Ill~ d" la
,'pf'OIl"[ i 111 j'Il'''1 1'('0 liD rn il'a fI arítlfllll.
El! ..1 GnUI..r lO h:n hOI1'I)I'f's
ll11hlt'lllf'lIlt' :Hl-i '_n:-; r1~ Il',rarl~,
nt' un l"dll f·,.l~l pi ~f'ñllr CIt·t V:l,
que, OOJrqlU: b. Vab'llJu a \Jcur,ar
• •
\1" t'l pruhlnma tin;¡ncif'rn dt" E~­
paña, porque de Ilrolllu lOe eslan
hat'iendo, y halJra que haCf'r J cnor-
m,'S ¡raotLos f'xlraordillarios)' df"S-
¡llleS babrtl.qllf' st'guir hacit'lIdu los
tJl1f' grniL3lJ bacp lif"mpo ,"obrt' el
pali y lan sfOn"iblpnH'llle han COI\-
lrihuillo al df'snivel df'1 Presupues-
lu nacional.
Tal prnbll'ma lipne adrmas lorla
la imuurtllllcia qllf' 'iimalll'l flt'l
dt'~bortlamil"nLo de los gaslOS pú-
blit'(ls'pn alrns órdelles, que níl-
di,. ha ~l'Ibido COlllener en eslos
úllimos atlas.
y df' ese problema (~S aspecio
f'sf'lIcial e illler.esantísimo el '111"
\:t1l1rif'l'lle 3 la oblt'llciñn de lo~
recursos ('on que han de sl"r' cu-
LJierLos los ¡;::a:Hos normale~ fJl,lr no
puctlpu cubrir!>e con los illgresos
dt'\ PI'(o,\\lIpueSIO, y lus ellr<ltlrlli·
naríos que estan produciéndose y
IlIs que se producir311, dI" ('uya
cunul:a e:, ~igllifi.c<lli\'1l indicio el
<¡Ile ya SI' h~1l cOflcc'llido crc¡Jitos
l"xtraflrllinaril's que importan m:u
de 118 fllillnnNj y es un proble-
ma ddidh"imn. porque si t'l t'rc-
dilO públicll puede ser utilizado
l'iI'CIlIISlaIlCialmf'IHe o en Sil1l3Cill-
lIes exct'pciollales o para t1etermi-
liados servicios, no puede ser re-
Curso iU"rmallE'f1tf" COII que cubrir
tuda la in-.llficit'lIcia de los iugre-
:,os dt' la Hacienda naciunal, y Ins
illll"nLOS de rerormas tribularias,
ml"jor lIicho, de agravaciOflt's trl-
hutarias, Lrop¡'Z<ll'lltll COll l'lIur-
mes rellilllf"llcias en 1'1 P.lfla-
melJto y en el p<ll~ E'II Iten~­
ral, y sería preciso, i!u~ludible,
mf'fllf> Ilrt"ciso, qUf" el! PSI" senlido
SI" hiriese una fibra llena de 3rif'r-
lOS} plt'na d~ juslicia p:lra 9ue
p"dipI'3 ser soporl<lhlr )' pslUVlera
:lmoldada a la po~ibil\(Jad de so-
portar (':H'¡.rll~ 11\11"\ as y que ll"fI-
driall fal;tlmf'llle f]1If' st"r cuan-
llosas,
Sca f'l ~r, Cafllho o fllJien sea
,.1 minisll'o de lI~eif'lltla del na
m:>nle Gobienlo, lralJiljn tf'nlJría si
fltli"lf'r<l ill\Plllar el I'lleauz:llllien
lO f'Jl la lIal'iprllia. Qtlií'11 lo lo~ra­
rll pondrill UIl limlJl'e lIe glodd l'I
Sil 311f'11id(l, ~
•
QUE TIEIEBITE SI' di-nillad naciollal , de ,.lIci ú, ol~ "p CO~nllf'n:'iaciólI .te lo que ma.t\ri:¡~.
El KUElil QOBIE8IO I :~I'~l.e 110 podr; .•er l' ",v,"d.
I \' para df>spuf>s 11 .. rp"Uf'\to esp,. el de la pulitica (utura le nUf'~lra
Por Sf"gundll \'l"Z PIl ('Irt'un-e.lan· aCci'lll PII MlrrUf'CII!l.
eias difu'i1es p.a.ra la P:HriC:l SI" .ape- 1 01" que In pri'nf'I'o se va a inten-
la a h (ul'rllaClOll dI' un G '¡llf'rllu lar I'S df'lI'OSLrarillll OSIC'lhihlf' la
presidi~o por el Sr. M~urj•• pt'rn acumulación dt' rUf'rz,,~ militarf's
no compuesto de rnaUrI.'!ItIlS, clln~o "11 ~Iclilla, porque' no se CUmprf'fl
rt"cu.rso supremo ~ar.:l 'lalvar "1- I df' qllt' t"l C,rUf'rzn qllP st' r:!lla il3-
lUarlOllf'S de I1nlnrl3 gra\'ltd~.l. ci"lIdo v el s:H'I'ifirio moral v lIla-
EI.~líllist.e~io i'iacitlllllol tle 19t8, lf'rial q;.e JI'I pale Si' f"Xif;'f' 'fllera
por el pl',eSlftl~tl, no LUVO r('alrnf>n Un sólo p<lra 'drf¡'lldcr aqUf"[Ia
Le rnh vlrlual,~iad,q~l' :,callar por plaz:!.
el rnOmf'IILO la 1l1duclpllna de;bor Es ese un PI'1l1J1f':1110 h:cnico de
dada que alllflnazaha Ilroduclr ~n t'sLr.. lf"ll'ia mililal' y lIificil. pllr~lIe
c<ltaclisrno, y vivi() UIIOS n1t's~s ~In lIO il3s~a para resolvf'rlo aculIlular
que resolvicl':l nin~íHl pl'oblema miles d,' hOlllurl"s. sillo que es pl'e-
fundamental, ca~'u'ldo U16JIl ~I ~ol- ri'iu dotarlos de los rlt'nH"nLOs fn(l-
pe de una intriga. polhic:l, ¡;;1I~ que drrllos de combaLp, qtlf' 110 se irll-
se llegara a ver SI aqu,'¡ Gldm'rno prflvisatl L;ln fl:lcilmfrllu' como los
de capacilh1les era ,Capll7. lil" 50111- IlOmbrrs mt'uiante 13 !nuvilizacillll,
cionar los \I{' magllflull ~ Impo~- homiJrt's qUE" no pupdt'1I l:lInpllCU
laneía¡lJien clararnt'lIle ('XIf'l'lnrl- l'E'llllir su f>Jicaci,t Lclit'a si 110 se
zados con qlle sc enCUfllrtlal cons- If's adif"...lr~ tU el arte lliriel! ut' la
liluirse. ~llt'rra, \ dt' IIlIa ~lIprra tan I"IH'-
Ahura, allnqll~ un prohlf'ma ci¡¡j {'umo la ~Uf" hay que hacf'r
esellcialmellte n tClonal y úe Ir;¡n5- I"I! linra'i <lfri('an811.
cendtllc!a :U1rna es lo que dE'lf'r- Oumilufla la . i'Uill'ltl1l en I' ... f'
mina 11:1 r.ollsti~u~i6n de U/I 1l11~\,(j ':l~pt'cLo qUf"dara f'1l pie el. lJruLIt"-
Gobierno presldlúo' pur el Monllr Ola fUlltlampntal: t'l rf'lallVCl a la
Maura, no se lIarr:a Guhierno Na- accioll de E'ipaña en MarruI'(Of\';,
ciullal; es sencillarnenl~, un Go- el de la politica a st'~lIir ell la Z,,-
bierno tle COIICeutraC101I parla- na lifO Prtll{'cturado qllt' II\IS eSla
mentaria, en el que esL311 repre- alii~liada por paClOS ilHernacio-
senlados la mayor parle de los lIalf'~,
grupos, que no puede decir:H' que y t"ll la nola oflci(J~a o dpclara-
componen, sino qut' dcsclJmponen cioll minlllterial publicdtla, se dice
el Parlan'f'nl~. , que IIp per"i ... tira. )' SI' pro~f'~lIira
y csle Gobierno, formado biJa 3in lllllbr'IIS la obra qlle se h<l \'c·
el imllerio de circunstanciáS ~ra- nido realizando ItJf'h<llldu con Lo,
d · ,ves, que debe respoll .. r a la orlen- das las l'esi:.tellcrlS \ Coll Illd3S las
¡ación que en cuanLo a ~a pIJlitica hu!>liliclatlPs que pUfllJa hahl"r,
marroqui haya prevalt'cllIu eu 13s Es dlocir, que St' nUllllif'IH' la po-
consultas evacuadas alltr la Coro- lílica tli' accilin ell ~larrflflCI) y
na, ya que Si no, "~ Lt"ndría r~zon q'le \'lJl\,t'ra a comf'flz¡.¡r-c 1" dI"
de ser. lit'lIe ante ~l, como I'rull,'r CaraCLf'r militar f'll cualllo SI' (lU('-
Ilroblp,m3 a resolvtr, C0ll10 prlllJl~- da, siquirra Sf"3 re~lifi('afldfl pr.o-_
ffilil fund¡unental para el POI'Vf"lJlr c¡'clirni"nlfls o rntlthfieandn ,'1 "IS-
del I,ai:i, el problemR de Arl'ica, lPm:l seguidu ell lo rJ1ilil<lr hasta
Pero no es esp, ni muchf l me- OIhqra.
nos, el úllico problenJ3 .qlle llt'rle Ahí ...c I"lIcif'l'ran iIlCI1~rdl:ls di-
qll~ afrOllltH e inlenlar, con firme flciles clt' atlivillar y 111:"1'1, Illtll'ho
decisión, resolvt'r, mas lit' rPllnlvrr, y fJllf' rf'qul'rirAll
• aCif'I'IOS IlIdlli('os y mililarr'~, qllt'
I1 •• d Al' It'valll"'" el uhora df'caido p,pirilllEn ('1 pro) elllil f' !'lca ,"1'
marcan f1oloriamell\d do, aspec- IHlcioflal)' que COIIVf'lIzan al pals
lOS, se elJr.ierran dos problf"m:ls, Ile f]IIP 111 w""adurnhl'l" di' I1I ('31'f!a
lus dos lIiflcile3, IIIS 1I011 ('on ll'alJ~- flUf' IlItl'f' arittol vi,.!]" ...nporlalll~"
1,' - lln ha dt' "prlll p~l{>ríllll.'''''', "1-celulenci .. ¡Jl"c¡~iva pllra. ",'"pnna,
En priml"r l"rmioll t'sla l"1 Ilrll- qllit'ra t'fl ,.\ llrdf'1l IIIMal.
blema militar, lJrf(t'IIIf', aprt'mialt- •••
le, de reiVindicaciun moral de la Y a e~o ~JJ'a Itguuo rurzo:Htm¡:n-
=.===....=~S~E~M~A~N;,;A~R~IO~R~E~G~IO~N~A~L~I;"N~D;,;E;;;;?:.;li',;;.N;",;;D;;m;,;;',N~T",;F.='I~j
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, boioa), y mI eqnipaje. atraeo aiD
duda la corlOlidld de 11\1 gBOtel DO
obatante la deapreocupaoión peculiar
de lo" n.traojeros
Llega mt nen', 001000 mi morral ~o­
bre la alpalda, .obre el morral la ga·
bardioa y t'mp!1ño el lI piolet", siguiaD.
do allimpáLico maso, Jo' o~upando por
fin un lugAr 80 un df'partamtlBt.U d.
00 vag6n corrIdo de 2.-. Me desemba-
ruo d· mi ollTga y a.pero la partida.
El depart.mento lIe completa al mo-
meoto_ El tr.. o part.e y empleEO a IS-
tudiar a miscompañ13rol de viaje. ¡Qué
...o! ¿EII pOlible? ¿ldi madr&ltra en ••-
te muodu? Es !lO cara: lO! (ljol antipá-
LlOO. de aguda y vidril,.a mirada, de
poplllS de indefiJlible color¡ el rojo
oolor de su pIllo!; Ja traidora I'oDrilla de
SUd labiO!... Poco a pooo reoobro mi
tranqnlli1ad A no ler por el medio
lIgio y pico que debe contar mi veoi-
na y a no baoer máe que tre. lostro. ']oe
mUfló l. que fué L..i mala est.rella, me
bublsra coavencidG oe la reenoarna-
ción. La ob~ervo dEtenidamenh, 000
oUrlosidad: la vit.rea mirada y rojo oo·
lar de esta mnjer. color que lIe torna
mOrado en la. nariz, me hablan de al-
cobolilmo, y 00000 prneba concluyen-'
t.o, oo~o eobre su gnardapolvo algDn..
violada9 manchat de vino. En e.t.a 1110-
ment.o reolbo la impreli6n 00000 li no
telón OAyara lile IDterpueiera eotraloa
dos para dar fin II mi ouriOlidad: el
sombrero de e!ta sefiora cae 8 mis piel
arra.t.raodo un iomenso velo oeero a
'Isujllt.o; dflbe ser UDa viuda, que .iElu-
loe h ..JDdalDonte la pérdida del aepOIlO y
que Jebe praoticar aqa,ello de
,palll DO Ilflotir pIlua., eml>urracharu,;
'lile el borr_cba; DO quie'e mb qlle .cOltlrse,'
Se levanh rápidamente. recoge.u
lombrero y lo vnelve a coloaar en el
.itio de doude oayó.
Janto a ellta seiiora lIe .ienta ona
mujer may ent.rad. en añal, de cara
redonda, anohe, de oDiar oobrizo; de
8eno abaltadilumo, delcanPando .obr.
00 abdomeo e!férico y promineote.
Tooa lO cabe.a tln lombrero negro oon
encajel, eujeto por dos agajDoee, cnJas
oabeu, de ..abaoba mu parece.n pu-
flol de bastÓn. Dormita .entJ.da rígida.
ment.e y oroza loa ded~ de flUI manOI
cillendo el .ientre como queriendo 1011·
teoerlo. Ye blce el efioto de 110 idolo
i.dio. A IU lado, eo marido, Con Qna
bOIna enoa!lquetada, de ear. angnlo••
y bl'Lant.e ovalada, 000 I.rgo. y fioo.
mOlLaeho., oalado. loe lentes, lse aa
diario: parécame oontoamplar a Dn bea.
tífico parttdario de D. Garloa IOLllráa.
don del cuno de la maroha de 10.
aconteoimieotos. L. hije de e.te m••.
t.rlmoaio e. una preoiolla oriatura IDO.
ren., de ootraoto perfil, qne de pié, eo
el corredor del 'Ylg6n y lote oDa VIO-
tanilla, coctemplla el correr del pai.a·
je: so. brazo•• ca~i duaodo. haltl 1/01
hombro, y IIU8 mano. mUe!'trao terri.
blel ha.U•• de gra.efl qae,madar••,
que relpataron 80 rost.ro oelazqudio "'-
maro,.. o indalgaDLea de tlota graoi.,
Joot.o al ptdre de la jovanOlta, ••
.ient••1 parecer on pri9ileliado de la
fonulla: .a cara ee aoohA y roja. de mi-
rada orgnll-oea, de bigote abnlldaote
Corto y gris, como batlfarra colgad.
bajo la oariz, ventripot.ente, oap.. de
digerir,oomo nO t.ibor6a, oaant.o en
lu est6m.go cae¡ quid iOlaciable del
sQdor de eoe 8emejaote., y a elte I.tI,
dar y a la. lágrimae, eOI oompafteru,
1111 muy probable q'le el burgaél daba
Ja felia oorba da IIU abdoDlan,
Juato, a mi , ••ieot.a nna mujer jo.
"'eo, moreoa, de ro.tro simpátioo aoo., ~
qv.a ca bello, de tipo graoio.o y atra-
ye,)te. vi!lt.iaodo DO traje odido, de
hechara japoDaea y de tilia y DOlor le-
..ej"llh a Ja Ge loe lacol buto.; cilla
.J velltido 1..0 oiotora can DD ointll-
roo ele la miema taja. Bordea eJ oan••
.ú r.doDdo eo q¡Je termiD. el ou.rpo,
a .eooilla, elepDWI 1 ardltioo borda-
Fragmento
iMPRESIONES DE UN Vi'JE
~----,..~._•.._~--_.-
Pe", dubre mí la deugradable ¡m-
preaióo del di..gregArnient.o deapueil de
uoa oonvivenCla fnternal de pueblos1
Uzal durAnte varios diu, y aunque :os
anhelos del elma ellperao una 00 lejA
na e igual convivencia, y los eotuaiall-
mOl de un idaal profundament.e arraI'
gado tienen fe en que 1011 hombres, eo
geoeral, di,frnten e.a cOllvivenoia de
un modo conllt8nte e imperecedero,'.-
br-8.odo con sU..(londoo~ael paratlO, qoe
e8 de e!te mundu y no una qnimera a
disfrnt&r en otro, m; dolor el ,rande.
y por eso obligo a mi imaginaoióo a
pUllfiie en !todo para dllftraerla de ele
dolor, He abí, pueit, por qué p.rgerio
estas ouartlllas;,
Son las tre9 y me<li. de l. tarda del
11 dal oorriaot.t>: me eucuentro eo nno
de 1011 l!l.1:deUell de la elltaoi6n Perracb.
de Lyon, E'O espera del expréa rápidr> de
Paris a M<\rtieJla El joveo....,. .impátioo
mozo de equipljel1, que aoarreó mI ma
leta y morul, me oolOoa eltratéglcl-
mente pan. t.omar plaza CCn faoilidad,
y ae de!pide prometiendo volver a la
llegad. del treo, para la qlll3 aun qQe-
dan tre8 cUar~o~ de bora. A!e8iento 80-
bre la maleta, deju le. gabardina y
el"piolt'lt.", que compré 11 mi bija pa-
ra BUS exourSlonell por la montoan., 10-
bre el morral. y, slloand\l tni cuaderno
de notas, sobre él "tampo mla 'dlt.ima.
impresiones. De tiempo oJo t.iempo, le·
vaotando la vilta del ooaderno, sobre
el que corre el l'piE, noto I.a mirad..
y 800rina de Jo. 'Villjtlreu de UD treo
pr.at.o a partir y. de l.. penona. que
lobra el andéo, junto a mi, esperan la
partida de 10. d@udoll y amigo~; a ve-
oe. lorpreodo a alguno.leialáodome.
Mi lolilt.od. tDl1oroentaria (uaje ÚIlICO
22 de Agosto de 1921.
del Sr. Cierva quedarán extraQ:lurOI 'J
se preseotará.1 Parlllmellto un. f'r·
mula de armftnia, que puedeu aceptar
aquél, el Sr. Maura y e! l::lr. Cambó,
cuya disparidad de crlt~rlO fué eVlden-
t.e eu I&a ú~tima8 se!ilones del Con-
greso.
y 110 hemoE: de dar por terminadas
~ta8 cuartillas 61n habll1r de no pro·
blema mteroaclooal que 8e 001 ha ~ve-
nido encima por la Cuerza de la8 clr·
cunstancias.
Coos¡ste en el ~ocatgo dJt.do por el
Co:::st'jo de la Ligll de 11.8 Naclonett. &.
Due"trO represeotanle Sr, QOlftOoes de
Leóo de que redacte nua ponencia rel!-
pecto ti la cue".tlóo de la Alta Slle.la
Et Sr. Quitlonea de L"ón ballfOga_o a
Madrid v a e!!tas boras ba conferenCia·
do va con el G, bleroo. .,
t.Qué aclitud 8&-bará advptrr a nues-
tro Embajador e:: Parl8 eo asunto hn
delicado, en el CU,l1 800 opuest08 los
tle Fraocia e Ioglaterra?
¿Nos IlIclinarnos por e;;ta? ¿Acrrta-
0000. el pUuto de vIsta fraIlce5? Cual-
qUiera que Se'8 la Roluclón no dt'jará de
ser una dlfieultud para nuestra p 'lít.ioa
internaciooal.
El Gobleroo antes de decidirse ha de
pesar bien el pro y €o1 cootra de las ins-
truCClooes que haya de dar al Sr. Qu¡-
fiones de Ll:'óu. Por fortuna, al freute
del MIDl~tt>rll.) de Estado pe eooueotrli
persona muy capaCItada 7 ello hace
ConcebIr la ellperaozn de que lIe bosque
uoa fórmula que pueda u.lvlr la !lltua·
0160 del reprCllectante de EllpaJ'¡a con
el decoro debido y sio mt':'ma de nues·
tra sitUAción exterior y muy particulol:
m,enta de la espeCIal eo que e!!otamos
COn las cos pot: ncias discrepaote!.
B. Loia.
faltaD al político catalñn; pero no so.·
bdmos El 8U ~6poii.olillmO tibio, condi·
ciooal, 8e:á un obstáculo para la ardua
labur que 8e le eooo::nienda. -Lo¡;: be-
ch~ dIrán.
Ya complet.o el Gobierno puede el
Sr. MaurB abordar de lIeoo 10il prrA,le·
mas que piden urgente snJuci60 y...para
108 cuales 00 ha de faltarle el conCIIrSO
de la lDbyori.. del Ps.:-Iameoto, elln
-cuaodo baya el temor, a jo~gar por lo
que se murmura en corrillos, circulas,
de que uoa tmeDa parte dd 108 coo,er·
"adores se desmanden.
El primero y más inmediato de 10(;
aSuntos qGe están liobre el tappte es la
rei;tauracl6n de nUel>tro prelltigio en la
zooa de Mehlla La n3ciún hJ puesto y
e"tá poniendo én manos del Gobieroo
~on un patriotismo sio ejemplo, qu ad·
miran Joa exlralloB, todos los eleroeo-
to~ oec.esj,riotl
Hay, pue@, derE'cho a creer en el pron:
to castigo que merece la,deslealtad rll ..-
1\8, 00 e¡:period(:>se combate" muy Fau-
grientllfl, p r lo que atañe ;\ uutlltras
tropas, pues es de calcular que la har-
ca o las barcas moras DO r1éa la cara,
Iimitflodose a su t¿ctit.1~ de embascada
y plqUt'(!8 a1.lte un eoemig06uperio~.
Pt'ro si eOOrm$ fué la traICIón duro
ha da ~er y drbe ser el castigo que Be
imponga, pueS 8si lo txigeo el búHor
de Espana y el 8pesinato a maos.llva de
taot08 bprmnOOEl nuestros eo loa cam·
pos del Rif,
Todo luce e.ospcchar que las opero.-
oionej COmenZIltRD en est{'t1 días y pre·
pliratotiail de ('lla8 IlOO, ¡¡io dudo, los
reconocimientos que vienen haciendo
las fuerzas de 8anjurjQ, Riquelmc y del
propio Marqués de Oa\'slclloti.
La opinión espera el clplBStamieot.Q
rife.ftO, llevando fl. lBS kabilail enemIgas
la de, trucci6n con todat. liU' consecuen-
cias y una vez que eso ocurra Cree que
debe actuar la acción pOI:tICll, ÚOICA
manera da bacer eoteoder a la cbut;;ma
mora todo nuestro poderío
El Gobierno quiere Ir a las Corle¡; pa-
ra e-l 20 de Septlembre, l:!Alo~, al ID\'Ql)I:',
son sus propósitos.
Ardua es la labor que ba de abordar
eo el Parlamento, aunque DO tenga
olro programa a realizar que el Cf nte-
nido 1.'0 loa cuatro puotr.s a que nos re-
feríamos en r.ueBtra l;ró:'lICB ünterior,
~adie, preVIamente, se atr6\"C a de·
cir si se lograr;' O 06 una tregua, a
modo de UUIÓO sagrada, en las lucb3S
politicas.
El estado lIaoo cOD8Brvador, que h&.
perddo :;ubs.cretariu 1 OireCClro~s y
qol'l está cODdeoado • perder Gtlbler-
nra cl,·j'es. está fulioso, prometlE'udo
00 dl'j"r UD mlDutC'eo pazal Gobierno.
Pero esa DO es oi pueda Rer la opi-
nión de los jef'!8, cuya respon<labllidaq
ha de imponerles la mE'J:ura debida. El
tremendo fracaBo óel Gabloete 'Ileude-
toalazar no dej6 en buena pOliturll o h.s
il.lóneos de Dato. llltjor harian abora
permanecer cal!ados para merect'r el
respeto de la opioión y eea será, eegu-
rarne:lte. a la pOfltre la oonducto: qoe
sigan para r, habilitarse pOlitlcameuta.
Los trabajnfl que cier~08 irnplcil'otes
realizan para la p~ocI8mllci6'() do jefe
pueden d -r nI traste COtl la aparieucia
de uoidad del pa.rtido y ellO es Jo que'
tratan do e.it.ar quienes tieoen autori'
dad dentro del ID·SIDO. ¿Lo coni3t'gui-
ráo?
El Gobierno puece DO temer mucho
la act:tud par:amentario. de loe conser-
vadores y el Jo hace sOllpechar qno
cuenta con ei CoocurllO de (Oll jefes. Si
esto es verdad f:obrarán votos para sa·
car ¡¡delante los proyectos que se ha,.
convenido eprftbar, aunquu en algun08
fJtros sectores, no repreSentlld08 en el
actual G-lbioC't", ae produzcan estri·
deoci88 para (.rectos potltico~.
'hl es la ",itnaclón en el momento
pre~entf", Dada la compo!!ición dlH Go-
5íeroo ft s"oiplmha que lo'! pr"'J'utos
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COS, y ha ¡JI' :o.hul'tlar f'll rll~lIa pró·
xirll:i una cueslión tan irnlHll'lallLC
corno la rdati\'a a la rcnlH'ación
del pri\'ilt'¡!io de emi::>ioll
Podrbll :Jñldir.if' a ('.:Ole índice
todai las cuestiones Pill'fl 11J:i que.
hace tiempo se demalllla inúlil-
mente solucio/l , como es el r~gi­
lIleil aran;,;dario, ti base lid cllal
113 de COflCf'1 (:Irse el ré~drnefl de•
comlTl'io inl' fnacional .. lo::> pro-
blemas !\lciJIt's, al -amparo dp la
int!ustria cu Silu¡lci~n de crisis, el-
célNa. ele.
Po-Ira lent'r el G'Juicrno flUí>
araba de constituirse) como prin-
cil)ai razón de existellcia, el hac·'!"
rrrllle al pioblema marroquí. Pero
sería absurdo que a él CUlICClltra-
ra su actuación e hiciese que loJo
siguiera en tlil1l3CióII illlenlla e in-
estable,
, EH la declaraú'II1 lIl¡llisler-ial SI·
<llude:l los prolll~rllas <,t:oil'lmit'os
). ¡iullncieros, pl'l'O Ilada aLsolu\a-
mf/lle se t:ollt'rCI3, )' lo que ('11 C:lC
ol'dt'll pueda hacer depc/lde dp. Urlé:
dHi\Unti\,¡I.
_ Si hay una vertial!t'l':t clJmpene'
lI'acirill Cllll'l! los homl.H'ps qUf> rur-
mllrl el Guuierno, 110 c~lj(> liu¡J~
!loe podl'i:m ¡Hlce/' Illu{'ho de lo
fJ!JC 110 han lH'cllo sus autt'llf'SOrp.s
porque sunHll jfln 1111 nÚ,clco de
(u(,I'z;¡s 'p3.l'Iall1cntarias que per-
mitida conrenir el! ¡")' lo que en
COlls('jo lIe ucorcl,Hil.
P('I'O lo difiril, a pc,:;ar del pro-
pó·ito <¡Uf' l"nuur:ia 1:1 d,'clar..cillll
milli,lerial .Ic sOlcrillcar lo:; illlP.rp-
ses partidi:;ta:; en aras del inlerés
nacional, es que pueda !labpr tal
fl"xibilillad el: I;¡s nrini'IIlPs o en
los illlerf'~rS cOlltrapueslos que
permita lIt'~ar 3 SOIUCj,lflC3 de COIl-
cordh be;1f'ficin~¡¡!o p'lra d 1Jaí.~.
Y ('s I1t<iS \'ero.,f.nil lo ~('~'Illdo
que lo JHinwro, unr<Jllc casi ~it'm­
Pl'f', siempn' pnt!ria tlreir.:w, prp-
\'<\It'cen loo:, ill~er('5rs políticos so-




La llegada del Sr. Camb6 ba aido
prec~dida de uoa barrí 'ooa t.empt'¡;¡tad
CaD rayo~, trueaoa y lluvb torrencial,
que ha convertido las callea e) verda-
deros ríos.
~8prH. uoa protesta de 108 elemenlos
contra el e talauismo, al cu1l1 entu'ga
el 1:!r. Maura ellesoro de la Nación y
la direcci60 del llanco de ERpaBa?
P"o~nudo en el Banco de Bucelona y
no olvid:Sodonoa del de Tarr8~D, puede
alguien creer que rellulta algo tem('rs-
ria 8l'mejante entrrgll, porque para na-
die e~ UD secreto que eJ rrgionaJismo
cataldn UO He distiuguh\ precieamente,
como administrador y 01 miSmo l>eflor
Combó ncal'O uebamotl, "'alvaudo sin
embargo la buena :lltenci60. la depre·
ciaoión de la pelieto. como divisa ioter-
nacional
El elender. calalaniEola dejó 188 ca ..i
reg;o~IlA po are. para venir R regil
nuer.trn nacil'uda y DI(\8 quiera poner
licnto en 80B wanos, PUl.'tl bien lo h ..
meneilter ti dI' verdad desea sanearla,









Procadeote de Pantio08a y de p8i=0
p.ra la cspiL.I, ha e.tado nu•• hor..
ar:; ....c. el .Ilmo. Sr. Obiapo Je HUes-
ca. También ha sid'l noestro huésped
por brevel hora" el i1ust.re Docto! -E•.
pina de .Madrid.
El dia ~, a las rinco J medi¡¡ de la lardl,
.e celebnr~ la Vigili:J de lo.i TarsiciOJ, A
continuación ROiario, Sal\'e J GOIO', termi-
nando con la .duración dc la Reltqui:a de
Sal'l Jeté de r:aluanz. _.
El dia !7, a In 8 Je la rnañ:ma, Mi53 de
Comunióu; y d~sJlué5 de los Oficins de la r.a-
tedral Misa solemne eanl¡¡da por la Canilla,
estando el pue¡irlco del SJoto PalriatU, a
targo del Ilmo. y Rvmo. Sr Obispo de 111·
DiÓCaib.
Por la larde, a lu 6, Rosario, gal,e, Co·
&08 y ~dor3Clóu de la H~Jiquia del Sauto.
G"nao in1ulgenria plcndril lo! que con-
fei lodo y comulgando y¡~iteo eo e~le db ta
Igle.l. de las Escueln Pino
Sol11mnell cultos qua l~s R91igio~áS Escla-
vas dll 1, C. de hbri", tribllu.riu a su
'Excelsa b:h,dro. •
El domingo, 28, a 131 8 J media. Misa de
Cllrnaolon CIJU ICUmpallalUieut.) de Armo·
niulO eo la que ~e cantarA algun motete.
A las. tO y me'lia Mi" ~o;eLOne cantada
por III Rvda Comunidad y 5l'ih)rllU del lo-
ltglO. LJirigi-A ou elocueute pallbra el llul-
l!islmo ~r. Obi!po.
P•.lI I1 L.rde,'¡ la hnra de COHumbre, f'm-
pelari la noveo. con Elpo~icióo de S. O. ~1.
~- .-
liS al¡elleral D. .Miguel Pierr', gobar·
nadar que fué de eJta plau.
De Zar.u~ 1I. regra..do oon In hija
B,.aqul~a.uoeat.r. quarido amigo ~oo
Franoal30 Ripa, ilustrado abogado 1
teOllnte alcalde de es'. ciudad, Blen-
nnidOI.
Asociación de Maestros
del partido de Jaca
Cultos religiosol
Fiesta de San José de Calasanz
•
Queridot compañeros: En e~los momee·
to. tln dlficile! que nuestra Paha eSla atra ..
"eundo, todOs 103 '.5p~ñole3 ,!ebem03 con·
lribuir tOO ooeslro granito de arena a On de
que España 00 carura de los medios da de-
fensa m~s ludispemable,
Por lanto, como Maestros y como educa-
d"res de l. niñez. debPm"s dar ejl'lmplo de '
patriotlJlmo y contribuir con el haber de un
dia para dedicarlo a la adqui~idóo de mille-
rial de guerra, con el :lu de que coo nua5tro
pequeño ncri6cio y I~OO el de ~trns muchos,
Duestra P.nria puella.lriuoCar 'i cnligar coo
dur, vel'lan:u la tralcióu de los que le fin-
gieron ~migos nuesLros.
fiara esLe 60, lI81a I onthíóo enli~nde qua
los señores de la Asoeiación Nacional del Ma-
gisterio Plimario, es la qUE' debia lomJr car-
tas en el :uunlo y nrdenar a 105 Sre~ flJbili-
lados de cada provincia para que ellla p~óli·
m. menau.alidad a coblar o BO la siguip,nte,
.e oos oe3oootar. el haller de un dia a todo
Iel Magi~terio Prima no.Si IIneaLra iniciativa y la de 105 compaiitl·rOl de Vizc,¡ya es bien <lcogio1a por el Jhgis-
1 tedo N.. donal, el produclo recogi lo .e ~o-
dria de.Unar I l~ ildqui~icióo de uno o J05
aerorlaoos de guerra y enviarlos a MeJilla,
a 105 cuales &elet podría pODer 11 insCr1p.:ión
de ••"GliTltfllU PlIlIIIAlI oo.
Kua Cumiaióo eloer,.de 105 5eñ"res de la
A~uciarióo Naciona·I, que laotas veces han
demostrado el celo del cumplimienlo de sus
deber'., creen que en esta oea.!oíón 00 será
nada menos y sabrh cumplir con l. mi!ión
que se le." coulia, y de 6.ile modo llegara un
di. qua ,idorioscs podamus grilar Iodos IUl
Espaillllea ¡VI" [opaflal
Uaragub !JoIClj:lO 8 ':!t.
Por la Gomi.iÓn
El olero f'epaaol, que .itlmpre figuta
en liS vaognardlell del patrlotl1l11l0 ha
aoordado dejar 00 dia d"" haber Con
de.tlUo • la guerra de Afnca.
----
Sucursal de Jaca
A V I S O
Se pone eo oonOOlmit'nto del públi·
00 qUl', a partir del dI. 3 d9 SepLl8m-
bri!l próximo y elguipndo la oOltnl.1lbre
63table0l1a por 110 mayoria lie la BUJca
9l1pllOola, ee obllervara eu e.:'a 8uoor-
ni la llama.J .. "Semans iOile"e", par-
mal'eoiendo por lo tauto clllrradl'8 el·
tal! ufi(1111a., dellde el _abado. la ulla
de la tarde, b"lta el lu081 a lua 9 y
madi' de la IBliilan., hora de apanur.
ordlnarl8,
Jaoa y Agf1sto da 1921. _
L/I Direcci6n
Carnal de sociedad
El próJ;imc 6ib.do, a 18a 5 de la tar-
de, dara una cont.reocia lO el Casino
de esta Clu1ad fll culto comandante del
arma de luf.nLería D. Julio Maugada,
labre impre810ne, del vIaje que .como
deh'gado ofiCial de I!:epwfta en el lleon_
greao e,pll'rantista de Pra¡a. acaba de
bIlCI: a Checo-1!tllovaqul&.
La prann hl recogido 000 gr.odft.
tralllOl! de elogIO In uotiolu qn8 Ile líe-
Deo del h!lrÓlOO uomportamumto del
l'lapel18n del R"¡;;:lmlenlo de Alcáut.ar.
D. J .... María lillmpoy, a qUien 8" en-
pon!! prll!lOlJero.
Heoemol!l ferviente. votOI'l por el res·
cate de tan qUPfldo amigo y ool.tlora-
dor, cuya IItuaolÓD maULlaoe eo da.-
e'perlnte IUoertldumbre IIIU dlstin·
glllda familia. Igual eJ;pu,iÓn de nne.-
loro .entlr blloem~. en favor de otrO.
flPoorM ofiCIll.le8 dI'! dl!t1Dguidu tu mi-
Iltle de Jarla, que COll el ..aor Campo'y,
t'l'Itt. vleroo SD la beróloa detenta da
Yllote-ArrUlt y a qoianle tambléu Sa
oree en poder delllll.f'migo.
Como lldhelión a lo. aotol cel.bu·
dol (1, Z ..ragozl. eD reooardo de lo. le-
tor"l yar.... g".nte y Toledo, 1.. 0010•
ula aqoi relilldente oyó ooa m..a eo l.
Cat.edral, oelebrada en .ufrag'o del aI-
m.. de dlOhossef'lor8lo. que como.e re-
cordllra fUeroo vllmflnLe ..~inadoe en
el Cl"lmpllmieDLo de BU deber. Alt,.le-
grama de pésame que 101 Inici.dore.
de ena homfloa,a remlt.ieron al alcalde
del Z~"go%a. ooot&8t.ó Iq'l.Ua aotori-
.bd 0011 ouo muy lleotldo.
tan & e.t.a pro"looia, eOD,;'odOle ••tr.
ello. la oetraten de Ain.. a la froote·
ra y Jaoa a El Grado, kilómetros 1 .1
~O y 63 al 70, .djudioada a D N.r-
m.o Torné" eo peiletu 68.496'60.
O.rretera de la Pea. 8 AOló Yde la de
Jaca .. :iang~eil a Heoho, kilómetroa
20 al 26 y 1 al 17, adjuólold. a daD
ti.ntoe Elupe .Molioero en 100.000 pe-
set...
El vierne. último falleci6 en atta
cI~.1ad, después de penaBa y larga en·
f<lr.med.d, O. C..rlo. DafooLe Pére.,
prllcticant8 eo Cirogía mellor, muy
oonsidera lo y querido lotre nU68trOIl
convaCinoS por PO caracter .fable y 00-
rrecto Lrato. Su maerte b&: .ido gt'oe-
ralmellte 'eotida y de .110 ha reolbido
patllDt.es teeLlmonios 8U familia I!I qnien
Illgnltioamo8 nue$tro eenLido pé~ame.
D"@plé.-de brev eft.noia I'n Jaca el
lo.e.. ¡. .. 116 para Soso ~.b••h'n "Co.m-
I pal.ll.u dcau .6tiura berlllloDa y lobr.· I
L~ Goardia oivil de Saotc. C.ilia de
J ..ca perd ~Ioa ql1e eo fll termino mu·
nlolOal de B·r1Úc ha f;ido arrollada
por aD .utomó"ll la Ola. de dIez aOo.
Ue edad Araceh A.b d M.o('bo, bljs de
J08 duear" de In o de osmpo t1f1no·
minada "0" Carlo~ •.
El atro;.oello ooorrió en la. prOJ;illll.
dade, de efa cau, elU el kdómptro) 2'¡
de la carretera..te J"CIlo a SUjlÜ~".
El anto lIevab.. el llúmere 281 de la
matricola de ram piaDa.
El coche paró, pero rápidaml"DLl'!
empri'nclió 1.. fuga Don dIreccIÓn. Na-
varra. de8oonoCléudo~ef;11 par.dpro.
Por peliquI..as re.llzlI laOJ por la Guar-
dillc;"11 "e ha eabld.} que el doet1u d"l
8ULO, que lIe llama GMl'II~ICl Alfara,
vecIno ti .. Flt~rl) ...lió lHjll'lIa radia-
n. del B dnPl.rio de P"utwl>Sa CaD 81-
reoClón a 1m pueblo.
Se b. t ·legnfla?O • l. beuemérit.
de Fuero pan que prtlceda a la deleu·
elon del conductor del coche.
Le. 1l11l.1I lufre "Ilfillol h~rldu en di-
ferentel pllorG8it dlll cu~rp(l, ~all1i..:aoJu
pt:or el fe.oul ...tlvo de muy ¡ravu.
El Juzgado m,truye ,i1ll¡\lDClalf.
Gacetillas- -_. -,_o_
•
~ IUlle,-J 241 ~p I'If"lItnó lohuLa de
algIU¡O. trola. d. carretrlr. qlle afc\;-
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Perllist.lIl el tiempo 000 máa ribetee
otol'ill101l que de varauo, D" ,,~z flO v.. z
llueve coplOtlaOleote. euturpecleodo In
faenss dI" 1.. ttllla, e~te Il!\(' bafltllnte
reLrt:.lIsil. .. 1' en \.Dril. o p&rtll de 1.. Mun-
tana, Nu Ub.. tallt6 eHt... '1 deliltempllw-
Z&/il 8 IOllegllridaJe. del tiempo 00 ~a
decaido el mOVimiento v~tQníe¡;;:o, an-
tu bien, en e&ta segllndll. ql110CilOa!le
h .. notAd. un DoLsblA aom~nlo en l.
publAOIOD fi"llnt.e qU9 d~ pa~o para
S.. n Seb"~lláu p b'l'11 a IfJR pnl<bloll 111-
tI' mODLa\"¡8>leS h .. n bl'¡,ho lloica la .,u
J &08.
-
permiso a 8idi Abd-PI-Krlm para que
podilera viSitar • RU fllllljl". , CalDO
r'1tr.fta~ Jo largo de 110 IOu"eDCla. la
Dlrt'cclón de la KesldplJC\JIII. indICÓ qoe
8eri.. couvpnieote "olvit.ra ensegUIda
• continuar t-US E'/Otudios, a lo que coo·
talitó.5idi Abd-E'l-Krim E'n larga y ca-
rli"¡osa carta, comuDlcacdo eu prr,pJ!llto
do na volver a Kílpaña , de abandonar
la carrU8.
La conducta de ~idi Abd·el·KrllD du
note todr¡ el tlemp3 qllr permaoPr'ló en
la Re¡:ldt'oda no (lIÓ muuvll a qupja al·
gun.1. Era bu-'n eetu '118DtE', (lbt!erv~1.r.\•bu ..o comportamiento. t.'ra muy l"..,rtéo
e inlubó Citn 8US compaftl'r08 de R""I-
deucla, de lo:! cuaje", 1'0 rpalld¡loIl no !le
dlr.. rE'oclaba, Ulla vpz c,¡mblat1,o 1'1 trajt'
marn'quí por el ('u:opto. Ko su reh.c,Oo
coo la Re..ldeo('¡a pu"d... deClrde qulS s.:
di8tlO~uia por tUl canO'J y rp~pf'to & é.-
ta, dl'm ...trJndolo ~u/;a proutltu j con
que ateudia las amISlll>a:J lDdlcaCIOne¡;
qu.. se le hacíao, u las palabras IIgra·
deCidas que taot(J él como su hprmaoo
pro,ngabau eo tiUS Cartas a la. He..i-
deocla.
::M¡ Abd el-Krtm ingrdó en la R~­
t'idrocla por di,;p )l'iic.óll Je lu" miu!l>tt.'·
:-1013 de Elitado y dl'lla.. truCCI6:1 públIca,
de acuer~o con la DlrE'cC'ión ue la li"sl
acocla. E..ta se prl'OCllpÓ, tll COIl6tu.ntc~
comunicados alllefl:or mlU:stro de 1':P;ta·
do, de dar cueuta df't:lt;ada de la con·
dU<:la "de IOIl ectUdlOS de SleJi Abd-el'
Krlm, coo'::Clellte de la impllrt",o('ia de
18 lttbo: qua rpalizLtbll. En CUfl.lJto Il la
diecreClóO al tllotlt,) y a la IlittlltgeoCla
ello qu~ la Re"¡,Hmril!. rit'lll'mpf'lI11.r ... lJll
cometido dl'j" bablar a los OUlD¡>rot!o,
comuOlcadütl dl'l rnlllll'lt ..rio r:e Ebtlldo
dll'lgldotl al pre¡;ident*, de la Rf6Itll'!:l-
cia, en lo~ qu.·, ¡.iu t'xcepcl(m, &6 nltlba







do. Primot"o..meoLa oal ....d.; .na ¡pe-
dl.S ¡fe aed. Ion de oolur gutl·amba1', y
drjaD "'b'~ ~unt'r noa paOl,orrtl1.
¡¡¡ao modelad•. Una Cflator. de och()
.. dlu afto., ravulto•• , lIeo. de e-UOIa
diablesOl, que le .ieDta. lO derecba,
l. colma d. mimos, y IDO h& ~fulli9'O!l
lo' mimo,. y t.&ota tefoo,alit'IDeO 111
caricia. de mi veoina para la pt"qur-
(¡oela, que DO l'8 pOllble dudar de que
108 hija Y madl", y alaOD durtan, lile
convencen 80 e.ta oplOIÓn 101 latido.
d. mi cantón dea!o,jlo de ('aflOII.8 8e·
IDPjaotetl de 101 mlOl!l, a~8eo" que we
haoeD olvldar el di gasto de l•• luju'!"
tLoiuloolale., de'pertado por el 9'8.·
tnpotlota aeraor. Ea OUI 00..,60, l.
maJrllllub¡ó,e aobre ~! 8sj"'MO pllU
coger UD m.lltlo, y, .1 eJ~var los bra-
lO., por l. oaturalf'.Zlt. del vestido. bas-
tante corto, flollefttlDe, CalDO" lo. de-
mu, '0 pierna blulta la rodlll., y con-
fieSO qo. grau par~ de aH enoanto de,·
apliteOló al ver 108 hgas DPin.•, que
aunque rioa, y bl:l~la~, 8uj..¡t.abllu 1..
med!a. por bllJo '1e lal rortlll ....
Jauto .. l. ollla,.e lienta uu ancia-
no, de oara .impat.loa, con IIcorua pI.·
tienten, qu", no quita ojo de l. re'1ol-
t/J9a D.Da y que parece gnzar del recí-
prooo amor d. la blj" y de la madre.
Lleg"mo. a AVIgoon. No. abando-
UD l. mad[e ,la hljol, el aimpat.ic'J
anoilDO y el odiol!O burgué. de vieutre
de sapo y oara'de 'ramplro. Ot.r08 VII!.-
jBrciillll~,an.
Por hoy corl;'o' elitu ncita·~.
JULIO )IAl\OADA no .E:"ORN
(D.ABC)
El súbdito marroquí Sidi M balDpd
Ren Abd-l'l-Krlm elJE'tabi- bjo del fa-
llecido jE'ft''de ,la secció:: A,dlr, de la
cabIla de BeD! Uamlgua: (ct>r('ana a
:'lhucamu) y bermauo del qUE' ba llldo
luez de la SublDlIpecclón de uopa. y
aaunto. indigenu de YeJalla -ingrE'~ó
lO la r~sldenCIl. de Elltudi.ntell el día
28 de Octubre de 1917.
COlltaba entonces veiote años de edad
., venia a preplrline para el ingreao en
la kuela d~ Ingenieros de Mmu, poea
labido es qoe la rtgión ocupada por la
eabila de Beni-Urnaguel ea lumameo
te rica en ,..cimientoll mineraleil, aun-
qUE' esLO no ha podido ler comprobado
lIe una manera Cierta por no haberse
podido hacer un estudIO de di:ba re-
gión. Precillamellte algún dllt.lDgUldo
geólogo amIgo de la Re'ldencia teo'a
Ja etpenn•• ~e q\lc la amistad de étta
ton Sldi Abd·el-Krlm le permitiele al-
gún día utudJar la lona ooupada por
la cabila dt BeOl-Ornagufjl.
Sidi Abd-'el-Krim hablab. correrltl-
meute el caatellano, pue. hebia cUrlia-
d,o.el bachillerato fin E~pañ., y pudo
faCllmente bacer pua estudios prepara-
torioa para el ingreso en la El'cuela df'
Minls, bajo la dirección del iogtmiero
D. M.ariano ,f!'ernáodE'1 Toral. Eo rela-
ci?o cooat.dte con dlcbo ingeniero, la
~¡reccióa de la Relidenda pudo apre·
Cl~r la aplicación y buen comporta-
Ollento de Sldi Abd-el-Kdm, que die-
roo como reflultado l. apr03ación en la
Eerluel. de Miuas (en oSt'ptiembre dI'
1918) de la primera Ele CIÓO de lJ-tt'-
mátlcu 1 ri~1 DIbujo Iioeal. E~ d~cir,
QUe de bllber aprobado 1811 re8taotps
IBlgoaturas en el .iguieote cur.o, ~idi
Abd-e¡-Krim habría IOgrendo en la
ESCuela de MlOal.

















































HUESO": VEGA ARIIUO, a
Trabajo. d. Lodaa 01..8e y ,i.Lemu,
premiado OOD medalla de oro y di pie-
muo




LO Fl0TE810 DE "PLDGIBD"
Fru'tasyhor'talizas
recibe diariamente toda
clase d~ frutas y hortali-
zas que sirve en las mejo
res condiciones y a los
precios más limitados del
dfa, siendo costumbre de
la casa no pregonar los
géneros/sino anunciarlos
pC'lf medio de pizarra, ex
puesta al público.
Pat.ta•• 3'75 p~s.t.s .rrob.
Bonito ••••be.h.
01••••xtr. 8 6 pt••. Kilo
VENTA deco campo en término de
·C.mplOoiáD IU de 2 r.neg.. de ..m·
bradora de regadio.
Dirigine a etIt. imprenta.
•
DEPENDIENTE DE COIIERCIO,
~amo da ttjido8. S.oeca.ita p.r. nn
Import.aote elltableoimieD~o.Dirigirl'
a e.ta Impreot.. .
Nadie co,mpre.sin antes
visitar la más antigua y
y acreditada fruterla.
Reparto de patata,s a domicilio
.Se sirven pedidos
ECl-t6GARAY. 7.-JACA
BA~OS D~ SANTO DO~I~GO
PROFIlSORA DE PIANO dar' loe·
eicoe' e.a la e.u y • domicilio, r..60
ID eeta Imprenta.
Temporada oficial del 20 de
JunioaJ 20 de Septiembre.
PRECIOS
Novena con ropa, S_pesetas
Id. sin ropa, 6 »
Baño con ropa, I »-
Baño sin ropa. 0'75»
Los abonos caducan con la
temporada.
OEPENDLElilTE DE COMERCIO-
8e oecelit. eL 101 llAIGlIOeC811 de SID
Padral! de eHIo. plul.
G.' BERITÉNS
E!PEeIUlSTI El ElFEnlEBIDES lE Lns 'OJOS
Profesor del Ins\itu.to RUBio
OCBLISTA BE! ISUO BI BIlt.BFIIOS
DE! "muo ClIBUÓS BE lESOs
Tendrá elltableoida oontolla UII.-
.i....meote para I'ofermedad•• d. Jo.
ojo., In J~ca, Mayor, 35 prlDoipal
hu,a el dia 8 de Septiembre. I






























E~ ¡PIES ee ba mOntado UOI f'bri·
Da de ye8o. Se Ilerviráo toda ciaRe de
pedido8 dando ni:>o a Joaqllio Artero
en OrDa.




Albaricoque, Ciruela y Melo-
cotón.
HeLADOS Jueves y Domin·
gos. Por encargo todos los dias.
VENTA DE LA VAQUERIA-- CarreroHermanos
de Dámll90 Gr.oia, eompu"h do 8 aa-
buu-4 vaoa!! recién paridu - OtlO
SDII correspondientes tt"rnerop. Se veo-
den eo ODa o varios iolea.
SE VENDE la nqueria de Roque
Castao; secompoDe de \"eint~ cabtUI
¡ucluidas J8Hrí.l6 Dirigirle a Rc;qne
CastáD, Santo OomIDgo} 6.
Colonia. Quina. Lociones. Ja-
bones ((Flores del CampQ) en
LA ELEGANCIA.
DEPENI'IENTE. Se 'Decptila eo la
POloqu..¡. de Betrío. Biru.lIoI.,m. ll3
UNI0N
Jaca y Agosto de 1921.
Visitad la [<'ruterla y Verdule-
fla nueva de la calle de Bellido
núm. 14, que (:5 la mejor surti-
da y que más barato vende.
¡FORASTEROS!
Que falleci6 en laca el dia 26 de Agosto de 1919
-R.I.P.-
La familia suplica :1. sus amigos y relacionados la
asislencia y oraciones.
Los Excmo•. Sres. Obispo de Pamplona y Jaco, concedieron imlulgedcias en
la forma acostumbrada_
Doña lucía Guillen Bueno
DON PABLO ALLUE SANZ
Hay concedidas indulgencias En la forma 6ocstombuda.
TieliCc el f:el>timieLlo df' comunicar A FU' unig08 y
rdaci('lllados tan ~et:. lble perdldll ~uplicánjúle~ (Ira-
oio&e~ por 11'1 eternO c~4~anw del .lma dd f:.oe.d(i, por
coyo ft"vvr que "tl.tPD recoDocid~r.
AgOEto de 1921
LA
T(Jdas IB8 mi as que. el próximo aia 26 Be cel(bren en la Saota
JgJc.ia Catedral, de ~i{'te y medl& n 8, serán aplicailu
en Etlfr:J.gili de alm3 del sellar
Primer aoivrunrio por el alma de la .eliora
,
Sus apenad!'! esp('l§8 D & ~tHíll Giméuez; hijo. Aorelio y Lui..¡
bl!rmnnos político!;, I!Obtll'O·, primos y demá~ hmili•.
80S optoadcs hIjos D, Pío Igunce! (Presbíter.o) y O,a Cnt8linll,
ljIll nieta Marltl Jgu6ceJ, bija política D.n Eugenio. B,nDz8co, pri·
mas, s(¡hricQ{l, tíos y demás parieotef; suplican n fUS amigos y re-
laril'4ados Or!lciMH~8 por elallIln de la filHI.UI!I y la af:~teDcin al Alij-
\'erl'ario qne .eD 'ufragio de la m;stna!le c~I('brará el iuucs próxi-
mo, 29 de 108 corriente?, en la Parroquia de la Catedtll.l, cespué¡;
de loa Oh-ioos Ofici<J8, por cuyo fll\-or qued:lráo muy reconocidos.
JoC,,-Ag09tO de 10ll.
D. CARLO~ DAF~NTE PERE~
PRACTICANTE EN CIRUGÍA MENOR
falleció er: Jaca el dia 18 dai :lcbial, (1 los 67 años ae edad
recibid,s los SanllJB Sacramentos
R.I P. ----
que f81leció en Jacll el di, 20 de Agceto 1920
--R. 1. P.--
EL SENOR
D88. PElUGEH y OHfNSDHZ
MEDICaS y DENTlSTAS
eON eLtule.S !!J'S EN BD¡SG.l y ZIRIGDZ.
En Jaca todos los domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3. segundo.
El lunes en Biescéi.s~
•
